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THE RISE OF THE AMERICAN 
FILM·-A critica! history, por Le-
wis Jacobs.-Harcourt, Brace and 
Company.-New York.-2.ª edi-
ción, noviembre, 1941. 
Este libro, "La evolución del "cine" 
americano.-Una historia crítica", 
lo mismo podría haberse subtitula-
do: Novela histórica del "cine" ame-
ricano. Por dos razones: en parte, 
por su tamaño, de cerca de seiscien-
tas páginas, muy de acuerdo con el 
gusto novelístico actual, y, en parte, 
por relatarse en él, con amenidad e 
interés, un trozo apasionante de la 
vida de los Estados Unidos, ya que, 
no en vano, el cinematógrafo es una 
de las primeras industrias de dicho 
país. La historia del "cine" america-
no es una parte importante de la vida 
nacional, y leyendo a Lewis Jacobs, 
comprendemos el que hayan sido los 
americanos los que habían de dar 
universalidad al nuevo arte. Expli-
carnos la aparición, evolución y des-
arrollo de su "cinema" hasta nues-
tros días (1939), es explicarnos al-
gunas de las mejores actividades 
norteamericanas, tanto espirituales 
como materiales . 
Desde que en el número corres-
pondiente al 24 de abril de 1896, del 
periódico "The New York Times"; 
se insertaba la noticia detallada dt1 
la primera proyección celebrada en 
América con la película pasada la 
noche anterior en el Koster and 
Bial's Music Hall, hasta la época 
actual, el libro que reseñamos nos 
va describiendo los pasos del "cine-
ma" norteamericano, tanto en el as-
pecto artístico como en el industrial 
y financiero, deteniéndose en aque-
llas personalidades que contribuye-
ron al afianzamiento del mismo . 
desde Edwin S. Portera Walt Disney, 
pasando por David Wark Griffith. 
Además de a los realizadores cita-
dos, el autor dedica capj!ulo aparte 
a Chaplin y a Georges Meliés, sien-
do el dedicado a éste último justi-
cia y tributo a la significación que 
Meliés ostenta, no sólo en relación 
con una determinada cinematogra-
fía, sino con el "cinema '? en sí, ya 
que, según Jacobs, "a través de las 
realizaciones de este ingenioso fran-
cés pudieron los "fllms" america-
nos, en 1903, comenzar a adquirir 
la calidad de arte". 
Dedicado exclusivamente al "cine-
ma" americano, el libro sólo recoge 
aquellas manifestaciones fílmicas 
europeas que tuvieron repercusión 
en América e influyeron en su des-
envolvimiento artístico cinemato-
gráfico. En este sentido es conside-
rado el "cine" alemán, en primer tér-
mino, con "El Gabinete del Dr. Cali-
gari", y los "films" de Lubitsch, Du-
pont, Murnau, Galeen, Lang, Robín-
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son, Leni, Pabst, Berger, Czinner 
y J oe May; el "cine" sueco, con Víc-
tor Seastrom y Mauricio Stiller; 
Bl "cine" francés, con Gance, Car! 
Dreyer, Jasques Feyder, René Clair; 
y el "cine" soviético, con Eisenstein, 
Pudovkin, Dovzhenco, Trauberg, Ta-
rish y Turin. 
La -parte mejor, a nuestro juicio, 
del libro de Lewis Jacobs, es la de 
los primeros capítulos, dedicados a 
aquellas épocas que ya pueden ser 
narradas históricamente: 
La época de la fundación del "cine" 
yanqui (1903-1908 ), no sólo como 
arte, sino como negocio y como ma-
nifestación social. 
La época de su de s ar ro ll o 
(1908-1914), con la lucha encarni-
zada de la competencia comercial, 
implantación del sistema del "estre-
llato" que tanto habría de contribuir 
a su consolidación entre el público; 
con las aportaciones técnicas y ar-
tísticas de Griffith y la aparición 
de la primera escuela de directores 
con Sidney Olcott, Georges Baker ... 
El p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
( 1914-1918 ) , con la introducción 
definitiva en el mercado de la pelícu-
la larga, la construcción de grandes 
estudios y la distribución de "films" 
en gran escala. En el terreno artís-
tico, la madurez de Griffith con 
"El Nacimiento de una Nación" e 
"Intolerancia", y los primeros pasos 
hacia la creación de un estilo con 
Thomas H. Ince, Maurice Tourneur 
y Mac Sennett. Hasta aquí, la mejor 
parte escrita. Luego, Charles Cha-
plin, y el período de la anteguerra 
de 1914-18. 
La época de la intensificación 
industrial y artística (19 19-1929 ), 
con el "cine", como gran negocio, y 
la renovación idealista, procedente 
de Enropa, por la llegada de las ge_ 
niales películas, en ella realizadas, 
seguidas de la invasión de un grupo 
de notc1bles directore$ europeos. 
En este período, hacia su final , se 
marca el ocaso de David Wark 
Griffith. 
Por último, la época de la madu-
r ez ( 1929-1 fl39 ), con las altas finan-
zas cinematográficas, producc ione s 
costosas, refinamientos¡ técnicos, 
el sonido, el color. 
Las páginas finales, dedicadas a 
ros directores contemporáneos y al 
contenido de los "films" actuáles, 
aparecen ya superadas por la reali-
dad , que pa ra el "cinema" puede de-
cirse evoluciona cada nuevo día 
Persona l, en sus juicios y estilo, 
el libro de Lewis Jacobs "Thc~ Rise 
ol The American Film " presenta 
para todos los interesados por el 
"cinema" un auténtico valor docu-
mental y huma.no. 
J . L. C. 
A F IA 
LA INDUSTRIA CINEMATOGRAn-
CA ESPAÑOLA, por Victoriano 
López García, Ingeniero Indus-
trial. Edición de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Industria-
les.--Abril , 1945. 
Se precisa conocer, en todo su 
alcance y transcendencia, el de sen-
volvimiento constante de nuestra 
cinematografía, para podernos ofre-
cer, con claridad y concisión, como 
lo hace nuestro compañero y entu-
siasta cinemista Vi ctoriano Lóp ez 
García en "La Industria Cinemato-
gráfica Española", el estudio de los 
problemas, técnicos_ y económicos, 
que el "cine" español ti ene plantea-
dos y la posible solución de lo s 
mismos. 
Después de contestar satisfacto-
riamente a la pregunta "¿ Puede Es-
paña sostener una industria cinema-
tográfica?", va examinando Victo-
riano López todo lo que atañe a la 
parte financiera y comercial de la 
producción de películas,- su impor-
tación, distribución y exportación. 
Comenta, más adelante, las medidas 
oficiales dictadas p a r a proteger 
nuestra cinematografía, y en capí-
tulos distinto s, trata de las instala-
ciones comerciales existentes en Es-
paña y locales de exhibición; de las 
primeras materias y, especialmente, 
de la película virgen, y de la forma-
ción de técnicos españoles compe-
tentes, para lo cual se dispone del 
laboratorio y del "p lató " que en bre-
ve comenzarán a funcionar en la E s-
cuela Especial de Ingenieros Indus -
triales de Madrid. 
Un completo índice legislativo y 
una relación de las p1·incipales Em-
presas Cinematográficas cierran 
esta interesante publicación, con 
cuya lectura se obtiene una clara 
visión del panorama cinematográfi-
co espaftol. 
L. C. 
HISTORIA UNIVERSAL DEL CINE, 
por Antonio del Amo.-Edit.oria: 
"P lus-Ultra", l\Jadrid . 
Con el título de "Historia Uní-
\'ersal del Cine" ha publicado Anto -
nio del Amo, nuestro entrañabl e 
colaborador, un libro , en el qm' 
estudia el cinema desde distimu "' 
ángulos estéticos y cronológico;:,. 
Dada la importancia que para ia 
bibliografía cinematográfica esp¡:-
ñola tiene la salida de este libro . 
nos obligarnos a comentarle en e; 
próximo número con todo detem-
miento. Limitémonos hoy a reseñar 
su aparición con el alborozo que re-
presenta para el "cine" español la 
llegada de una obra seria, honrada, 
medida y llena de la entusiasta gene-
rosidad de su autor, que al "cine" 
se debe y de quien el "cine" espera. 
